Badestuen Festival by Nayberg, Daniel & Skovsgaard, Lasse
Bilag 10
Budget over ‘Badestuen Festival’ pr. 27/05 2013
Udgifter
Grej:
Udendørsscene PA  5000 kr.
Transport af PA 300 kr.
Førstehjælpsudstyr 250 kr.
Molton 1x3m 150 kr.
Strømkabler 100 kr.
Udendørssceneelementer (26x50kr) 1300 kr.
Forbrug:
Samlet (vand, el m.m.) 2500 kr.
PR:
Plakater 100 kr.
Flyers 715 kr.
Rekvisitter til pop-up events 500 kr.
Benzin 200 kr.
Løn grafiker 300 kr. a' 5 timer 1500 kr.
Forplejning:
Sodavand til bands/frivillige (5 kasser) 500 kr.
Øl til bands (5 kasser) 500 kr.
Øl til frivillige (5 kasser) 500 kr.
Sandwich til bands 2x30 kr. a’ 30 mand i 
INSP! Mad regi
1800 kr.
Sandwich til frivillige 30 kr. a’ 52 mand i INSP! 
Mad regi
1560 kr.
Bar:
Indkøb af kaffe 200 kr.
Indkøb af mælk 100 kr.
Indkøb af te 100 kr.
Sukker 20 kr.
Jonas Villumsen:
Koncert 4500 kr.
Sangskriverworkshop 2500 kr.
Transport 500 kr.
Sangskriverworkshop:
Leje & forbrug af INSP lokaler 2500 kr.
Inversterede frivilligetimer:
Arrangørgruppe 100 kr. a’ 100 timer 30000 kr.
Frivilligt afviklingshold 100 kr. a’ 70 timer 40000 kr.
Booker 100 kr. a’ 30 timer 3000 kr.
Frivillig PR hold 100 kr. a’ 50 timer 3000 kr.
Lydmand:
Tarif – 300 kr. a' 10 timer 3000 kr.
Tarif – 100 kr. a' 10 timer 1000 kr.
Bands:
Tilskud til transportudgifter 800 kr.
I alt:108695 kr.
Indtægter
Grej:
Sponsoreret: PA, fra Råstof Roskilde 2700 kr.
Sponsoreret: Førstehjælpsudstyr, fra INSP 250 kr.
Sponsoreret: Molton (1X3m), fra INSP 150 kr.
Sponsoreret: Strømkabler, fra INSP 100 kr.
Sponsoreret: Udendørssceneelementer, fra INSP 1300 kr.
Sponsoreret: Rekvisitter til pop-up, fra Badestuen 500 kr.
Sangskriverworkshop:
Sponsoreret: Leje & forbrug x 2 5000 kr.
Inversterede frivilligetimer:
Eftergivet: Arrangørgruppe 100 kr. a’ 100 timer 30000 kr.
Eftergivet: Frivilligt afviklingshold 100 kr. a’ 70 timer 40000 kr.
Eftergivet: Booker 100 kr. a’ 30 timer 3000 kr.
Frivillig PR hold 100 kr. a’ 50 timer 3000 kr.
Lydmand:
Sponsoreret: Lydmand, fra dB Sound 1000 kr.
Bar:
Forventet indtægt i forbindelse med salg af kaffe/te 300 kr.
Jonas Villumsen:
Sponsoreret: Koncert, fra Jonas 2500 kr.
Sponsoreret: Sangskriverworkshop, fra Jonas 1500 kr.
Bands:
Sponsoreret: Tilskud til transportudgifter, fra Badestuen 600 kr.
Ansøgte puljer:
Ungepuljen 9290 kr.
Kulturpuljen 0 kr.
Underskudsgaranti fra Performance-Design 2500 kr.
Sponsorat fra Musikcentralen 2000 kr.
Grafiker:
Sponsoreret: 5 timer, fra Niteweb 1500 kr.
PR:
Sponsoreret: Plakater, fra Gimle 100 kr.
Forplejning:
Sponsoreret: 10 kasser øl, fra David 1000 kr.
Sponsoreret: 5 kasser sodavand, fra David 500 kr.
I alt: 108790 kr.
Balance: 95 kr.
